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◆ 総 説 
1)  山城清二．地域と大学の協働による人材育成が、地域の医療再生と活性化に貢献する．Astellas Square．2018；14(4)：
18-21． 
2)  山城清二．地域医療再生への取組みの現場における人材育成．国際保健医療．2018；33(2)：133-7． 
3)  山城清二．病院総合医のコンピテンシー：3 学会合併を超えて Competencies for hospital generalist．病院総合医教育の
最先端．2018 Nov 11；(11)：2-4． 
4)  北啓一朗．プラタナス～私のカルテから～つらい時こそ、人は物語を求める．日本医事新報．2018 Aug 11；4920：3． 
5)  北啓一朗．日本プライマリ・ケア連合学会の英語名と研究に関する考察．日本プライマリ・ケア連合学会誌．2018；
41(2)：37． 
 
◆ 学会報告 
1)  Sato Y, Yoshida K, Kita K, Yamashiro S. A case of the sepsis-associated encephalopathy due to Escherichia coli infection with 
pyometra after hysteroscopic surgery in a 48-year-old woman. The 9th Conference of Japan Primary Care Association; 2018 
Jun 16-17; Tsu. 
2)  山城清二．大学病院総合診療部門による総合診療医の救急スキル養成についての検討．第 9 回日本プライマリ・ケ
ア連合学会学術大会；2018 Jun 16-17；津． 
3)  北啓一朗．コンサルテーションからみた大学病院総合診療部の役割に関する研究（1）総合診療部から他科へのコン
サルト．第 9 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2018 Jun 16-17；津．(Presentation Award) 
4)  佐藤悠紀．救急病棟から総合診療部に転科した入院患者のプロブレムリスト解析．第 9 回日本プライマリ・ケア連
合学会学術大会；2018 Jun 16-17；津． 
5)  北啓一朗．回復期に自然気胸を合併した神経性無食欲症の一例．第 59 回日本心身医学会総会；2018 Jun 8-9；名古
屋． 
6)  清水洋介，吉田樹一郎，北啓一朗．当科での前皮神経絞扼症候群（ACNES）の経験．第 236 回日本内科学会北陸地
方会；2018 Sep 30；富山． 
 
◆ その他 
1)  山城清二．総合診療医を育て、医療と地域の活性化を同時に実現．医療情報誌医心．2018 Jan-Feb；64：14-8． 
2)  山城清二．地域包括ケアへの取組み-産後ケア-．平成 30 年度福井県総合周産期勉強会；2018 Jun 24；福井． 
3)  山城清二．地域の現場で医療人材（住民・行政・専門職）を育成する．第 9 回藤沢地域医療セミナー；2018 Aug 11；
藤沢． 
4)  山城清二．地域で取り組む健康なまちづくり～わがまち よかひと よかとこ よかもん～地域共生社会の推進；まち
ぐるみ健康づくり交流会；2018 Aug 27；富山． 
5)  山城清二．平成 30 年度総合評価加算研修会 講師；2018 Sep 3；高岡． 
6)  山城清二．わがまち・わがごと・まるごと会議 講師；2018 Dec 6；富山． 
7)  山城清二．地域共生社会とは～地域共生社会を推進していくために～．山室中部地区研修会；2018 Dec 7；富山． 
8)  山城清二．平成 30 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 5 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2018 Jun 8；富山． 
9)  山城清二．平成 30 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 5 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2018 Jun 22；富山． 
10)  山城清二．平成 30 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 5 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
附属病院
− 335 −
2018 Jun 29；富山． 
11)  山城清二．平成 30 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 5 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2018 Jul 13；富山． 
12)  山城清二．平成 30 年度 富山市健康まちづくりマイスター養成講座（第 5 期）．富山市まちなか総合ケアセンター；
2018 Jul 27；富山． 
13)  山城清二．平成 30 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 2 期）．神岡町公民館；2018 Jun 9；飛騨． 
14)  山城清二．平成 30 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 2 期）．神岡町公民館；2018 Jun 23；飛騨． 
15)  山城清二．平成 30 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 2 期）．神岡町公民館；2018 Jun 30；飛騨． 
16)  山城清二．平成 30 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 2 期）．神岡町公民館；2018 Jul 14；飛騨． 
17)  山城清二．平成 30 年度 飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第 2 期）．神岡町公民館；2018 Jul 28；飛騨． 
18)  山城清二．平成 30 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 10 期）．南砺市医療局；2018 Sep 21；南砺． 
19)  山城清二．平成 30 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 10 期）．南砺市医療局；2018 Sep 28；南砺． 
20)  山城清二．平成 30 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 10 期）．南砺市医療局；2018 Oct 12；南砺． 
21)  山城清二．平成 30 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 10 期）．南砺市医療局；2018 Oct 26；南砺． 
22)  山城清二．平成 30 年度 地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 10 期）．南砺市医療局；2018 Nov 9；南砺． 
23)  山城清二．平成 30 年度 地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第 4 期）．朝日町役場；2018 Sep 22；朝日． 
24)  山城清二．平成 30 年度 地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第 4 期）．朝日町役場；2018 Sep 29；朝日． 
25)  山城清二．平成 30 年度 地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第 4 期）．朝日町役場；2018 Oct 13；朝日． 
26)  山城清二．平成 30 年度 地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第 4 期）．朝日町役場；2018 Oct 27；朝日． 
27)  山城清二．平成 30 年度 地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第 4 期）．朝日町役場；2018 Nov 10；朝日． 
28)  山城清二．第 28 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2018 Apr 21；南砺． 
29)  山城清二．第 29 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2018 Jul 28；南砺． 
30)  山城清二．第 30 回 南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2018 Dec 8；南砺． 
31)  山城清二．平成 30 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2018 May 21；
富山． 
32)  山城清二．平成 30 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2018 Aug 20；
富山． 
33)  山城清二．平成 30 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2018 Oct 19；
富山． 
34)  山城清二．平成 30 年度 健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市まちなか総合ケアセンター；2018 Dec 17；
富山． 
35)  北啓一朗．プライマリケアで診る睡眠障害．Insomnia Forum；2018 Mar 24；名古屋． 
36)  北啓一朗．総合診療専門医 PG について．第 15 回北陸総合診療懇話会；2018 Oct 6；金沢． 
37)  北啓一朗．第 2 回キャリアパスガイダンス講師．富山大学；2018 Nov 13；富山．  
38)  佐藤悠紀．誰もが知っておきたい家庭の医学．富山市保健所；2018 Dec 2；富山． 
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